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ABSTRAK
Klinik Berhenti Merokok berdiri pada bulan Maret 2011 berada di bawah naungan Fakultas Kesehatan
UDINUS yang berlokasi di Poli Klinik UDINUS lantai dua. Dalam rangka mendukung cakupan kunjungan
KBM, telah dikembangkan konseling online. Namun ternyata dalam perkembangan masih belum optimal,
terbukti jumlah pengunjung konseling online belum menunjukkan peningkatan seperti yang diharapkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi kebutuhan para karyawan perokok UDINUS terhadap
adanya konseling online.
       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 30 karyawan perokok UDINUS. Selanjutnya data
diambil dengan menggunakan teori TAM (Technologi Acceptance Model) yang mencakup kemudahan,
kemanfaatan, sikap dan perilaku pengguna.
       Hasil penelitian menyatakan bahwa 53,5% adalah perokok ringan, 73,3% merupakan persepsi bahwa
karyawan perokok UDINUS merasa mudah untuk mengakses dan menggunakan menu serta fitur yang ada
di website konseling online, 73,7% setuju bahwa konseling online bermanfaat, 63,3% sikap setuju yang di
nyatakan oleh karyawan perokok UDINUS terhadap adannya konseling online, serta 56,7% setuju terhadap
perilaku untuk memberikan informasi dan saran terhadap perkembangan website konseling online.
       Perlu adanya publikasi dan pengembangan website konseling online supaya mengetahui kemudahan,
manfaat, sikap dan perilaku karyawan perokok UDINUS terhadap adanya konseling online.
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ABSTRACT
Klinik Berhenti Merokok which is located on the second floor UDINUS Poly Clinic was established in March
2011 under the Faculty of Health UDINUS. In order to support KBM visits coverage, an online counseling has
been developed. But in fact, it is still not optimal since the number of online counseling visitors has not shown
an increase as expected. The purpose of this study was to determine the perception of the needs of
employees who smoke for the presence of UDINUS online counseling.
The research conducted was a descriptive study with cross sectional approach. Data collection was
conducted through interviews with 30 employees UDINUS who smoke. Next, the data taken was analyzed
using the TAM theory (Technology Acceptance Model) that includes simplicity, usefulness, attitude and user
behavior
The results of the research stated that 53.5% is light smokers, 73.3% is the perception that employees find it
easy to access and use the menu as well as features on the online counseling website, 73.7% agrees that
the online counseling is helpful, 63, 3% of the employees who smoke agrees to the presence of the online
counseling, and 56.7% agrees to provide information and advice to the development of online counseling
website.
        It needs for publications and development of the online counseling website in order to know the
simplicity, benefits, employee attitudes and behaviors towards the online counseling.
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